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zohi County t3
Derated to .be Bet Internit of Lindóla Count? and tito Dvidímeat of IU Iiclotírí
......... ... . . . -- . - . . -
-
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VOLUMP. 10. WHITS OAKS, LINCOLN COÜXT Y, X. M., SATURDAY, S21T. 2K mi.
mrofti .umttij gratín.
man ts tut .jrniiMT. r r
rtlíiíai. Kr.ciahr 2Í.-1M- 2.
r.o.m.v.i!iVi.if.tt,1 jv.rv,ni f J.a,,,e II. Tur
,"'
.!..:.
Ifttiii i' il 1m Ifn lltiOilti.y M..a,ecnil rUaiill.
ii. ii nni i i n l. i M. ' ?
TnCtcA VVr.Ksr.r ,NKw.nl
f I.! O. f.lTAntM, I rearí-ltS- .rrf
Republican Ticket.
- ' e
l
t
í
Si--'-
..ft.w- -
VOU ritESIDKST.
Benjamin Harrison,
Or Imuia.va r
ÍOH VKJX PRESIDENT,
Whltelaw Reíd,
Or Y.
4hoit lHt,OAT TO CchunKíW,
Thomas Bentoin Catron,
W. A, Hawklnc.
Ccunty Ticket,
. ... . c.t ! 1Sheriff. , , , , AUJII' cvli'iiiiii:
Probata Jiitlpo . .. .T. C Tilloi- -i:
IVrthato Clerk Ororp Sen: '
Triauvr ..I. A. Dolitn j
Aanoaor ll. tllll IS.,-,..- . '
',. l Snpl. i rank Toilerit' (' 111 I......! Iiirver-r- . r. j....mo.
Kk' iuio Min i. 1
it. r. liri.wn .'.Com
i 11 it..........
'
II 11
."IU
Wmt.K i'i our rei'Uit ,viii lo
Ihe Territorial V'nir we lo'h i,,n
a'. t::. hoi.: onr par na .o-i- to
ti ii, t !!!.( av ivii..ible nml.
r M. ll.HH t ' r. i .'. w .tt. W !
piilaaibir.i. Our n ieivlw wi iej
.
. ti u .....i r. m, ... I!U IU 1 t'l. ill" IIVI I.I iicm ur
nlik'. Tl. ftirnier repreir; tutivrj
e fi-- r fntai.ll v iiImltte. tbal ll.ev'
wito in the at iw s" or lit
oiiiily ctihfe-- el that th" outlook;
wva threatening. On thf ithr
liirJ, InforHliM RepublleaP. felt
that they wri in tlie twiin."
Aa enro an tito. r"r a (oA in li
ral " ( nirt'ly Will tl e ealo
rani" Itel-ublira- victory i.ext
.Nove!n!,rtr hi . !
'ill MlMI'li!, IbTlltiVl. ht
aotipiit In t;.he tl.f life of 1'l iek
lurinir .lu UoUn'Meiul fiubroiilío.
)
. en t'..'íír.n(l toctatua pii-ti-
f .r St tt i.ia mill the work h uc 1
We .huí' know vrhtoh
t'tri,, l'lt t YHtbot'y a;H0 , ill- -
JJ.TmiI. U- l' ;e i wllllollow
ervi f
f.m -- ,lii. j .y
TilK U V4 iti l'l.ie have a I
frsa.l (5. A. . iciihion at Ihr KV
l'ioi'il OtMittl t'ii et.!, the l ita-- 1
il4 j'-- r f- .!.t. n h rfn aPv
r ' l.'lTMlOO. O.
v tbtir .h..!.
I
f
i mi.
11,.-- 1 i. t l f .l rl vJi!
TiRAlTORIAL FAIR.
On thn tftirr.íxm if the 11 ti
nal, we took a acal h onetf
O.itim! (,V '.iU!' ficli; for
Carlhage.oJr olijvtivr point hIio
AUpieriprn, there '1o sitio id tl.
12th Antral Territorial Falr.-- -
iker. oí thii town.and n Mr.RtoUi,
of Ky., w luid eon'iitd rompí.
nv an.l oilf r!:i ti í 'irl ill CO Will,
'
ot OI iui:;ilvril plenutire, tho
coach, drlvi-'- hhd v.iltTuiu :retn- -
.ir lit ltvu iit-iif- il Mía itimiiÉnre'rK
iu rviiiicilí y the jtmnio.v ngivM-UU- .
-- ':' V'"
Arrivinr l Tarpi-í- g nno íani
tlut íií of tíc baMaini:1 tliers
fclicl fr yp.u" uüI ?riMtn?.ií.',;l
tli rtve.-- t !fí.lnjr fn tho U"tot
Ij tlio x-- t mili liovon-l- , hi'l
Uro rarctl ::inl luucil to CVr
llu. Tl'o occ.i'.ii f thi wa i
i p'.ii'jliiny ü it f tlif cúí 8u;i
'
, 1 1 I , Sjjnn : all of ( i irt;
are the H. R. twítr!i, rop.uiiop.iy
ealio! the Wfaiío Oi'x U. il mvt
Ihe trmotory w !1 liav ln-c- ro
to (Vrrüioi. Even linio
I
ilirettbratriH t icmovc tVkilc
Oak.
Aliout 7 M K.-- in the crrnín
of the 4J follow luir our uiirl-u- r
from lumiv we utrivo.l i
Tlio nty wd ligWtoJ
with rlctr;i :ty muí Va treot4
pieicntfj A c:iniivurii'0;f!UUC.
AHwH that the- train O whlili r
rrvt!.vaR hruviiy, vritlt .liw
inia ÍM.jlit.;vialirtri,lhifcrpni
apH.irctl to b t ,kni uir.-- c t wheih j
er known or a i?.n r. We vsr ir I
h:iM roiMl by our ohl tiiiis fr!i-n- l
Chan. OConnoi Kolvrrt. Who,
wlff, he
,M,X1.( he
, , i
"
11.. . ... i...
.! iim ) 111 'i"
'yti) p.,;,. i!. (fiií.r of lit
,...; j 4l nw! Wi. wvr3" in niilm
. ...
"
' lTIIOOU, .1 It 1
rri-- n,pt
i.ii. iutrrcat eviryhvi !y within
hcar.:ir.
miinnñrtl J
.T1 '',r7 ''m
.....I 'y,it
w ith cti' fj to-- y o!:i i ; I tiu'
...... rf
1
, ........
trie, nf Nl-- MeXle i Wttill.I nil'. !
to b U '.Ii-- j eli.tfta Hiu--
i f Ih 3 ni.mt pieU'ii:i.m i t I if
m.
Tim artuuttur.il hcrtleul
ttiral .hitiii ef L)iia A flit Coun-
ty wan atractivo fliui
a aurfc of pride, lotlo to the
exhibitor, to eiery ritien
ami lovh.i; Mweller of Nw Mexico
The Co'lff. t,.te
was o) fcet lon unit itl
nhow tlitftrciit kt'i'le of a
ph-- , 7) ranetice of oai, li of
iMfit, W of rye, inl of tiie!"
pliut. TllO g?AIH t4 íhovra'
.i é J aa a.lia ew ee a'ai
KUttv luunifj Ciriii;i
minera! l.ttracUd tnui ttenlion
atirÜe.1 r.?al .ittirali.ni
II 1' tiU fturpHaa anyUvJv that
it !i. Inj nf val 3d mirble
(waM r.wa;'etl Ésl pnr-ua- .
?f't Hi if hu.l t..
furn
tVl m MaTJoa of IIcacs
fOllId ll.l pl'l.tO CU. lili lo
.!'ht cvpe d by tho count v
'L ll -ti Uv..i.f 1 t Jllll'ürt, fef O
ijk'.í.iri;My ooj)pcr linJ t '
in v(c "iiliii, ) ilowly ilKI
ihilttn rsU.ti.t vulti.
llut fue roHitli wlhU h.ivc. lii
lri'l t UÁ hetn fot )w
uorlcinM el lie oM , "wh.it
i nvcryi! ly límr.4 no')(
livV," an.l lit o'rveu'h hour
Mr. Hía'.i; v. I v' un onlí:viry
mjí'iíühíj . 11 1 1 !. t'i'5 tinn any
'tiu r ?'.ini ivoulil lav lcon "in
lili? iVHi," j
II ni'.:" f.i'r i'iiüt have ex- -
!it., l'U til" u;ic? l:t wrvk vxHfd
ill Iiium muí !u nous thti rx- -
......
ll.'fl-Iil.U"l- l nil.lll.lir.
Many rr.rv wrn run nml fnr lra-- i
gruin!li!ií wi ln'ur l at ifacUJotw
tliun iKiial i ílivh rcnsiotii.
Cotltvlaut hurto owm-t- , tlriTcn
or riiUn what I hoy got
with up:uvnt oijU:il
Ah piCMiK'iít anü general inann-c- r
p.". I. llnnk plovi'l ayfltiil
icrt'M 'íiití 4T.j(Uri,.4 hTntcl p
itiiJ an 1.1p
w't'1
(.'ban. O I ottnor Koln'iJs. n a
pfrin'r.rlont of tin Mhenl De
p.u'tia !l!, il ft I i'm 1 .i.l
luhit, -- fin tibio ;nia!vi' ecrvy A
b ul, o. l'i've .I'.iry wi're a il'lkvl
lirfTii?..-- or not.
u
iiih-- n vMiVo piilitti.l nv.,1 ml
r;l, w!i:le tlio eiti.'.i'iH tJ ii.wa
l.-ar-tc. hh.1 hiu I E.itei'pii. e
1 I, url nf l!m c:it.iclin:n-ii-f i.Vori'
I .!.
.!.i.t ami U.ov hive IIs-h- -
n n th." HIM ot'"?rvel al awtifil
a t It we of a wll it uluti family
invitinj no orei;n iiiterferenre.
The Doni-i- l of Tr ulu lbiiiilii'S
tlii.ro t ill aaffly rhit'.iopjre oir. mr
i 'ii wltli lit f nr.v in tin. l,nion
': . . . .....
'' ",?,'R,V Armijo liloi-- im
li f tojt-lufl- n "ouie in ( biea- -
Ui tcil tta.-iiiW-? wor.hl not auf
t,T by cat mate. It
ihunhcl nml rJ cntion-i- l btMtitu
liouM hiIlcii2C alaiir,ttiPi.
Tien in i'rew; T!io ll.-n- i nrnt
M i.h!et ll pioorietur, J.
íi. Alhright, jm.- -: u AJoiiin i Í
Ihe llu fhh f i!a
linger, .Ji-t- f Pixon.it tl o-- t
vei'iitilo wtiler in the Territory,
with his r;piit!piiant iM!f.ii':;h a tn'.nY.hly
ftl
w.tn
weiT
nii'l
i.........
w.auit.
Tai
urprizin'V
Ltit
Agricultural
and
' wIn"uw f"s
Wvfl' r,,i!oref a l''!'1,1,rt,P'- -
per hn rciu'ri wotilJ imlll.'to tiia
t.tttiilLrvk
flp,e.l
rjicMM"
uvvt-pt-
ru.iniiwity.
ltmip4trttive
pinf.vnioii.
(h
.it m I i ....i.(n.niiiii huí nititiiu ai.1 1..111.liiu.( k......
.
n,
.......
'
lütei-e- through rt cuitiirdl
Then the t'iltn: U propru tor.
wn one o a tif.i on tur jm
rtill, 'way back in .icfi-- e
T3t w CaOftla'tart paper if.
-
pie, MU.'le'ht an iiynUüt
oil li.: CitL f.'. A u j,-- n
jij í viíA w rl an4 of tlm
l!.t
ttt'HKR
1
-ritfi.VcS.r4 (kt Stori)!.
tlcni; 11 lit" ha na iiK-rto- r n i l u a
looal tnoir h Iim fo
ors., Vhiirt ild Mvv
Crilgnt live Citi'nwi)l ron-nu- í
to lw a p'.wcr fr pm.l in
ii lamL Tlio l.non lal
iifwpa'cr venture lii the rlty atttl I
ll.o lgli lut about nionth'a ohl
ai a tla'.lv i uliruily a jiTonoVHretl
uoih'i. the hAitt tinU Mi.
Ohvo EiuiH lliir, popularly known
i4II:iwthorno," a grurfut i
vorJ palntof, or nichicvoui ami
riH'ktiH-- I iwwf vt yilrol iH ever
wuc ikiri!i'r r.ip'iilTH In ai ol- -
bi..Mmn ?K I. Ml.
ant, hut U fnuUl ! a colJ l iv
when ho eooMn't gel rut a Tiim
uh I a gool oiio at that.
Oar liy Ailni platipto wnn
rnu'Cifd highly enjoyalle, every-boi'.- y
aM evrrvythinK eonunp to
mutnbitto tiV onf ploaf-nn- i .Sat-itrl- y
mori'Miy wo ívgMfiilly left
anil S'liulay niornihj; we joymiMy
rfiich-- t homo and the iti.ual
cent !.'"
WMWIMHUia
urAT P. LU N EE A( J U Ü,
T!i nnnuil i'onvcntioíi of the
l'rpj'jücau tteniw eluln wiahohl
.it the hiu-- t th'n riy thin
iMornin-r- . Tl.rtv were aooiit t :0
acoii di il lvhHUf in the etty.
PrtViiilent A. I. Morrison
llu roimMitioii to or.l.-- r ami
ule a .l.liy rortrulUUit-n- i
U ji'ihlremis ami thebJ'ljxht
ptoAjiectfi for P'.lty iieeei tlio
! t '.! r, of Kati n ; W. WÜ- -
. .O - -- ..,. t i'.lua- - 1,1 t - 't,... . .
...a l. ..aof I'l'inalillJI uii'l H. It. Moan,
oi Santa F. The committee ro
! Pjrtu "cí ü r,ni,,r ret
A b.'leíant frotn ('I. A. .!.
Fountain wm regttttm hi
abruce, fttating that l:na
A were oulii'.ig n
w.n'i'ii i campaign.
Tin i nveiitlon tíeii rtroecoúVil
to th election of tvflleerl
(itil. Morri'oti wirhi. to etep
tlewn oui the oúúi ot preaulut
of tho Ii:!.i;.if b ivin.r itui'vJ titiii
year, but the convention lautoil
tlt hi liohting the pcNittdii an I
h-- t wm elocud by Unlatinii.
Vie PretUoii-- T. Vt. CoII'ipt.
pWti. t '.iff rey an.l F. .t. $tovrr.
! S.t;.i-J-t ify, II. M. CUney, of H.üita
lieawirer, tha.. F. Hunt, ;
' of AlWuiprque. '
M.1J. Mbii'l 8l:irar, nn
Mil. waaihoHto th hgtte l.tthe
uitfonit tonvenl'o.i.
'. y. ana iirition 01 tei,
........... i ...c 1 m ua npa ii ii um mv imvv vi
,H.(inK fot i.e.t .TMr.-A- Mi
,lierjut C'itin, Sept. h.
Ati txt-íii'iv- o touiiuiliffj from
e i 'h a a r!fcicti. The
cj.iiniiltecnicn from thu county
JUiUr. laim tiln.
j . . .
Iii.'U...... tU.
r"'u " wm.-;..- - j;i.: h n,v.i.M 4), :,ov .i,,,, U!Ul thv territory. A romI... I .
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VWm th íná K,,V WiS" r!,1'f, , "r,"'y "l '- - are .Ttto. A. Itrown.'iVlilte ().ik;
..-l'-.H t line (Vttlr.lv f... .ill. I I Jb l'.'ll L' Il ., - . I. II
tlfv.mnintifi'fttttfca Mm
takf
in.! !.
Ultll
íi
at
;f
if
g"
KW
,, !tt
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h
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in
l.,nl
:!(. mi
in
u'.
m
.VJ tl
ill
w
in
ni
re nc
.
j. m 11 rn
'i' .i.l tu
1
'nida't Cur. X
v. Wli 'ium Cis., O,. June. IV.
Ouk iMto of l'?" NofTa Tn.MM tw k"Me-- l. aKM .by-tk- IíkJ IiMjfull iwt I awWli ni nwminm4mii w. KvlL.Ik.la
Wnii t., fr. x
San Ti fc n , IS, m iiMrtua 4 fMr, vm'!' I
4Uh 4 t rtm, IIMl .! nw.'.l lurw.
tl. niLr i ,t twn'V"' U'tll-.- 4K u ft V 'fiinin li, huí im l'hft.La.-V- . i nti.k Ui'. iift9iiHiik iiifa( til i.i
uiil Mb Oi 4wlr la iiinkt Vi l,r.i oí miNrnKliMhcunlfm. T. h I'l'J , Fit l M,
lMI4. K M.I Ml.
PMtat of Lulbvoa Kkui t baib
?,t)untrf ll.wt an Km
ni It 10 n rf.r.ft
t .J-- "SlItoLa ííillNtsi im fra mw.
fwtoi K xu.. v K'" ft"' kav ripva,aMUk r'a uf.ur ati JlriMHua vk uaMCO. eo CM0O3, Ilk
u a iviMsUu at f I Hr . a r
OIMMiaatac0.
SIIILOH'8
COÜSUMPTI0I1
CURE.
drM nt tfct Orrat tnr.H Nrt U
VihiiRt a aarailal In Ihe hirrrjr nl UHMiinaa.Allin(iMaTMta)irk'l IfurllKaa a tul-lirá ,.nl. t that aa tiiiirm nauecmffli aUH4. TRat it lay Kfmi
mown, the rotMiut.)f, al a
f a rUml K.ilU Kr Inla
vjry naie i'.i Ihe I uilrd TlUli-- knii t nnJ.
If il fctv lngii Horo TtaroM, er
ehlKe. ut I. fivr It will rwre d. ir ar
rhlldt tftalfoiljl, Wh'.i,ltC,ifh. aaa
It pmmvm, anil 1.Í Iff la t. Ilaaenl
that ImMtone diaea.a lnnuiiiMliir. U l.
frlM UctV. M fin. hlMin W. If "if '1mrttuTtnr fi lama, uaa BttltnVa tnrnwl'U.ur. Hrtoe v Ha. Vn tato tor all D.-t-
ktet ea4 Daalwat
t3&) AitfAfd fot Pre TkltVte.
tUé cnwKtoa eUprtlraiT tit tV.li rum
itioAl ihrtl tura li Kiel LV Hi nn i- - . I
rnlitr tf ttt (italinx uf fKt In )
n, tí riel ta amatK" t'i' .if'r.
two "Pld AW (:tvV.tv o'
frt a atamtiAft ftwarit of Tlirer llnii.lri-f-
IL IIarn Tot Ihu arfill anft ptitit l ih n. I
or laTrtrrilSlt-j- laartina; tr, the arretl hI
Dnvlclioii'of any tCf!iih r'lM'Vff :!
Ing an) nf the prnperljr of ti , f'Ul Alii j
Co., avi-- laa an. attt ,ioiint-- i.f ir.
Tlifl rnl of llila cotnpanv ia ! mill all
pfirtU'n. Thrjffre a.no of l In- - rv
from thU Mint, ría ti Itont-sIl- hi bin'
pacimi-na- . Ami I llif Mi
uSIlV UnwwUilüi'. la at ull I"
l)ir ll.l'f. lltl, o(Trr rplil lo llv li' l lr
of (Mil Abu ilar!tiiriia.
Jia Ale ti.
3. V. IlKiltV.
M m. Vt1. S
It. U aba
fiU LAtt&f tniU'SPU tt liECtCAL
IUeOWlD6cAN9 SKIO.
Vua ot rvvfyrf tyVawvi r r iaU- -Ho AMIl IHdt .f!l I
tV tftkHI II 1 Tlt ft'UiJ..'.
fl iha lint.il lin..,ilT. IB II. mllLrrM.-t- f
..r, Itii. nll.il f HIm ftK.r.l.-lan-t'i. tntfrv.tirnu.re .rv rili-- l liwe taaatalewaa
vltea ae nil ataere ut 1. iimh
mm
In? 7
TUBULES
A Mil tats aKMtev reft
CtCPEFSiÜ, CIU0USNE83,
CSTíPATICíl, KEftOACH!,
kmá aear a') p"! afM taatreauMnal .ui tMuM 4 beSI;s:í un? ti Umu
! tuHiWh ti et fTfl' IItttjwn nMilM .. 11 taubli.d túa M
i r... tí. ia eii.wiw i.l:',- -i 1 i.ar' li 1 HÍaaaJ aVa , .wvI'imI. I't-f- ..... rn. 1.
1 ,a ri.t e.Mí. li'm'Mr r mtii--m
1 ir'iUrf '! l" a il .tcie.I Vvwb4 aH ;". hl uMh.'..i -h. a ( 1 . !' II" till..!1.! l .
ML l.illt III, ll III f .if t NL.iiHu-iH- ' ' te . .i'Xr a- ll.ir riiai." l'lt aata am-. a a. tnrf twJtiV, t.aa
.ír lf Yllr.ne Tnhal'il fa f" Vm ,re.ai iIi.ii im wnt'i. T'". O" II.! in .... 4 '. a ffi. . I a r -- u,'t la .M an&lMii e KtaSuutMl.
fer4Vy tw-J-l .lfll(,.,l' rail la Ale felWAj, i, .ui.l'.a-- t K 1 ' . a
ilelUea a llévate. lit bottíM HiW
Aaaaaaa
THC rtlAN CHCMlCAt, CO
te u
PIS HQH"1--
wamllMTUk -- . m
n aat w CMc. HIMKm' I
;LCSUi&Tí:OZS.
John TT Hoivitti
" ATiORiKi
fITfOA1., tLvrOLN OU'Mt
Ktw Mttmoi
tirio, h. DaKíikí:,
-- Amiiitr t Law- -
íoenl A.lnlii.olit.in.N' M
Vttl ti1hl tn U lWtVur.f V.r tff
rior aixt til Oil I . 1 1 l.nl fl I.Ii m.
E. Mt-li- . TtMtiNi..
'.alt tbj!Sr lt l.riitl.Dlf.tf, P.- - I ta
IV. V. tituhit.)
.WtoKSt.y AT t.. w.
O.TtrcMYWlr Uak At-iif- .
A'iinr O ak. n . 1 1 . . t . . . N. M
Ü. J, M7A. Jt WETT. "
AiTo!iyVA r.A 11.
DH. OAttL MACEN,
Phythmn cn4 SüriM.
Y iiiTK 0Ka.. v X. f
XEIfJla 3d XÍCtJlíOll4
e -
ilEAÍ. ESTATE,
minino lilioicr.n.
'MAH PrilI.t'O.
vtini:oU...,....l...N. ai
HÉOaWr
. y, 'r "
rIrc íasnraai 6 sn4 Xlarjí Tal lie.
bit oak 5 r!tv r.tx:Cii
JAS. A- - TOM 1.1 N SO X.
Ollera hli tervlrfi to the public.
DrVttik im Dar bntKk. Etor.
SA.V ANTONIOJ HoTKIi.
San A ü to xa ............. N. 51
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